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Protectionnisme français 
Le rapporteur de la commission de revi-
sion des tarifs, M. Réville, vient de dépo-
ser son rapport. On croyait, il y a quel-
ques jours —. et nous l'avions annoncé 
dans notre numéro du 20 Janvier — que 
les augmentions ne porteraient que sur les 
boites de montres, il n'en est pas ainsi. 
Le rapport dit, dans ses considérations 
générales, que a rétablissement dans divers 
pays étrangers de vastes usines où le tra-
vail se fait en séries, où les montres et les 
mouvements de pendules sont constitués 
de pièces interchangeables, a causé un tort 
considérable à l'horlogerie française». Le 
défaut d'accord des intéressés fut en 1891 
la principale cause de l'adoption d'un tarif 
que M. Réville estime insullisant, et «qui 
aurait pour effet, si l'on n'y portait remède, 
de laisser bientôt inoccupés les 40,000 ou-
vriers dont la fabrication horlogère cons-
titue le gagne-pain». 
A l'heure actuelle, dit le rapporteur, la 
France est envahie de montres d'origine 
étrangère, cela au détriment de la produc-
tion nationale. «Mais le malheur commun 
a eu du moins cet avantage de faire cesser 
les divergences qui menaçaient, si elle 
s'étaient perpétuées, de tuer l'industrie de 
l'horlogerie en France. » L'accord s'est fait 
entre tous les intéressés, et c'est le résul-
tat de cet accord que la commission des 
douanes propose d'adopter. 
C'est sur le n° 497 que porte la princi-
pale modification. Cette position vise les 
ébauches de mouvement et porte-échappe-
ments. Les mouvements entièrement finis 
paient, à l'heure actuelle, un droit de 37 fr. 
à la douzaine au tarif minimum, tandis que 
les ébauches ne sont assujetties qu'à un 
droit de 75 cent. La montre finie subit un 
droit d'entrée variant de 3 fr. 75 à 50 cent, 
par pièce, suivant que la boite est en or 
en argent, ou en toute autre matière non 
précieuse. Les exportateurs ont donc inté-
rêt à introduire la montre démontée, ou 
plutôt non encore montée; le mouvement 
entre tout fini, mais privé de l'échappe-
ment; dès lors, ce n'est qu'une ébauche 
payant 75 cent, par douzaine: l'échappe-
ment franchit la frontière monté, pivoté, 
prêt à être posé, et paie 50 fr. par 100 kg. 
comme fourniture d'horlogerie. 
C'est surtout contr^ cette importation 
scindée que s'élève M Réville. Il cite à 
l'appui de son argumentation le fait qu'il 
existe à Paris une équipe d'ouvriers de 
nationalité étrangère ojecupée au seul tra-
vail de montage. Et jf'en conclut que le 
tarif actuel a une « véritable fissure qu'il 
faut boucher à tout ;pi*ix». A cet effet, il 
propose de porter à 1 fr. 50 le tarif mini-
mum sur les ébauches, en spécifiant que 
«ne pourront être qualifiés d'ébauches que 
des articles non finis, c'est-à-dire ne com-
portant aucun empierrage, ni aucune pièce 
remplaçant cet empierrage». JXe la sorte, 
le travail de terminaison des ébauches se 
fera forcément en France. 
Que si, néanmoins, on veut faire venir 
du dehors des mouvements avec échappe-
ments faits, cela sera possible, mais alors 
les droits seront de 5 à 9 francs par dou-
zaine, suivant que l'échappement sera à 
cylindre ou à ancre, et, suivant la même 
distinction, en payant 33 ou 39 fr. la dou-
zaine, on pourra introduire des mouvements 
finis qui, jusqu'ici, payaient 27 et 33 fr. 
«Ad valorem», ces modifications portent 
à 8 ou 9% le montant des droits protec-
teurs. 
Pour les montres finies, le projet de re-
vision apporte des aggravations de tarif 
variant de 25 à 75 cent, par pièce métal ou 
argent. Les mouvements entièrement finis 
avec complication de systèmes et les chro-
nomètres de poche dont l'échappement est 
à ressort ou à bascule, payant jusqu'ici 
39 fr. la douzaine, acquitteraient désormais 
un droit de 8 fr. par pièce. 
Enfin, pour les boites de montres en or, 
le projet établit la tarification de 150, 100 
et 50 francs, ce qui constitue pour l'indus-
trie française une protection de 10% en-
viron. 
— On sait que nous sommes liés avec la 
France, par une simple convention de 
commerce, sans durée déterminée, et à la-
quelle chaque partie peut apporter unilaté-
ralement des modifications, moyennant un 
avertissement d'un an, 
Il est permis de dire que si le gouverne-
ment français et les Chambres, adoptaient 
les propositions de relèvement de M. Ré-
ville, ce serait la guerre des tarifs, comme 
nous l'avons eue de 1892 à 1895, et que la 
réplique de la Suisse ne pourrait être que 
l'application aux produits français, de no-
tre tarif général. 
La France a, pour ses produits manu-
facturés un trop gros débouché en Suisse, 
pour qu'elle n'y regarde pas à deux fois 
avant de nous déclarer cette guerre là. ' 
Cependant nous devons envisager toutes 
les éventualités qui pourront se produire, 
y compris celle-là. ; 
Conflit des Cadrans 
Nous recevons la lettre suivante : 
LaChaux-de-Fonds, le 28 janvier 1909. 
Monsieur le Rédacteur, ' 
Les délégués à l'Assemblée ouvrière du 
17 janvier 1909, publient dans la Solida-
rité horlogère, une «Lettre ouverte» à 
leurs collègues, lettre qui fourmille d'inex-
actitudes intéressées. 
Nous comprenons fort bien que le Co-
mité central ouvrier, qui, par entêtement, 
voire par solidarité, s'est lancé dans un 
mouvement irréfléchi, veuille justifier son 
attitude par tous les moyens, mais il ne 
nous convient pas qu'il cherche pour cela 
à nous faire endosser une responsabilité 
qui lui incombe à lui seul. A chacun'le 
sien. 
Il faut que la cause que ces messieurs 
défendent soit bien mauvaise ou que les 
délégués aient été bien mal renseignés pour 
qu'ils commettent la maladresse de revenir 
sur des faits qui ne sont, certes, pas à 
l'honneur de l'organisation ouvrière et 
jettent un triste jour sur la façon dont elle 
comprend le respect des engagements pris. 
Nous avons rompu brusquement la Con« 
vention qui liait nos deux associations, 
cela est vrai, mais le Comité central ou-
vrier travestit sciemment la vérité s'il pré-
tend que cette rupture a été préméditée et 
déloyale, car il sait pertinemment qu'elle 
a été uniquement provoquée par le refus 
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absolu de l'association ouvrière de suivre 
aux prescriptions de l'art. 3, al. 2 de la 
Convention, ainsi conçu : 
«Les ouvriers s'engagent à ne travailler 
« q u e dans les ateliers dont les chefs font 
« partie de l'Association des Fabricants de 
«cadrans émail.» 
Or, cet article, qu'on le sache bien, était 
le seul de la Convention qui pût, à l'occa-
sion, présenter un avantage pour le syn-
dicat patronal. 
Nous avons toujours fait toutes tenta-
tives et démarches utiles, souvent môme 
pour des peccadilles, pour obliger nos so-
ciétaires à une très stricte observation des 
engagements pris. Nous avons môme sou-
tenu de nos deniers, afin d'éviter au syn-
dicat ouvrier des défections tout au moins 
moralement préjudiciables, un certain nom-
bre d'ouvriers qui, sans notre intervention, 
eussent sans nul doute, pour la plupart, 
sacrifié leur attachement à leur syndicat, à 
leur intérêt personnel. 
Grâce à la convention, l'Assoc'alion ou-
vrière n'est-elle pas arrivée à un groupe-
ment plus compact? N'est-ce pas la con-
vention encore qui assurait à tous les 
ouvriers un salaire minimum normal, ré-
sultat que les forces ouvrières avaient été 
jusque là impuissantes à obtenir? 
Que nous a-t-on donné en échange? On 
nous a fourni le moyen, dit la lettre, de 
nous constituer en syndicat. Le détail est 
tout simplement amusant, pour qui sait 
que notre syndicat était déjà constitué au 
moment où nous avons fait des ouvertures 
à l'association ouvrière, pour la discussion 
des bases d'une convention. 
Non, la seule chose qu'ait faite l'Asso-
ciation ouvrière, c'est qu'elle s'est dérobée 
le jour où nous l 'avons mise en demeure 
de se soumettre aux astriclions de l'art. 3, 
al. 2 de la convention. 
Dans ces conditions, ce serait un enfan-
tillage pour ne pas dire une sotte plaisan-
terie, que de prétendre que la société pa-
tronale aurait dû, malgré lout, pousser la 
complaisance jusqu'à consentir à rester 
liée par une convention qui lui imposait 
des obligations, sans qu'en retour, l'autre 
partie fût contrainte de tenir ses engage-
ments. 
La corrélation qu'on essaye d'établir en-
tre la rupture de la convention et notre 
immixtion dans le conflit Eggli-Weibel, est 
un truc de défense qui ne supporte pas la 
moindre discussion. Si nous avions eu les 
noirs desseins qu'on nous prête, notre in-
tervention se serait déjà manifestée lors 
du premier conilit qui a éclaté dans la fa-
brique sus-nommée. Et cependant nous ne 
nous sommes nullement opposés à l'arran-
gement alors intervenu. Si, aujourd'hui, 
nous prêtons à un collègue l'appui qu'il 
nous a demandé, n'en déplaise à Messieurs 
les délégués ouvr iers , c'est parce que 
nous jugeons de notre devoir de le faire et 
nous n'avons pas besoin de leurs conseils 
pour sévir contre nos sociétaires en défaut. 
L'attitude de ce jour de MM. les délé-
gués cadre mal, du reste, avec les déclara-
tions faites l'an dernier à la Chambre can-
tonale du commerce et de l'industrie. N'a-t-
on pas entendu alors le représentant de l'U. 
G- et le président du Comité central ouvrier 
nous engager à reviser nos tarifs, pas res-
pectés parce que trop élevés ! Et dire que 
l'avis de ces Messieurs était basé sur la 
déclaration d'un de nos collègues qui avait 
cru ne pas devoir se soumettre aux exi-
gences de notre tarif! Cela se passe de 
commentaires et prouve que le rôle de 
chaque partie est de s'occuper uniquement 
de son ménage intérieur. 
Nous vous remercions, Monsieur le ré-
dacteur, pour l'hospitalité donnée à ces 
lignes rectificatives, et vous présentons 
l'assurance de notre considération très dis-
tinguée. 
Le Comité central de la 
Société des Fabricants de cadrans émail. 
La création d'un Tribunal de commerce 
à Berne 
La question qui intéresse le plus, en ce moment, 
l'opinion bernoise, dit un correspondant de Berne 
du Genevois, est celle de la création d'un Tribunal 
de commerce; la chose ne date pas d'hier. 
La création de ce Tribunal est prévue par l'ar-
ticle 60 de la Constitution cantonale et elle a été 
demandée à plusieurs reprises et avec insistance 
par la Chambre cantonale de commerce et les 
Sociétés des commerçants et des industriels. 
L'art. 60 de la Constitution prévoit la fonda-
lion d'un Tribunal unique pour tout le canton. 
Sur ce principe est basé le projet sorti des déli-
bérations du Grand Conseil. 
D'après ce projet, le territoire cantonal sera 
divisé en arrondissements, où auront lieu, suivant 
les règles du for, l'instruction et le jugement des 
affaires. Le tribunal se composera de juristes 
choisis parmi les membres de la Cour suprême, 
et de commerçants nommés par le Grand Conseil 
parmi les représentants du commerce et de l'in-
dustrie domiciliés dans les arrondissements res-
pectifs. Pour instruire et juger les causes, le 
Tribunal de commerce sera composé de deux 
membres juristes e tde trois membres commer-
ciaux de l'arrondissement où se fera le procès. 
Le Tribunal de commerce est la seule instance 
cantonale, pour toutes les contestations commer-
ciales dérivant du droit des obligations et du droit 
des choses mobilières, qui dépassent la compé-
tence en dernier ressort du tribunal de district. 
Il statue en la môme qualité sur toutes les 
contestations de droit privé découlant des lois 
fédérales ou des traités internationaux sur les 
brevets d'invention. 
Est réservé le droit de joindre l'action civile à 
l'action pénale. 
Si les deux parties sont inscrites au registre 
suisse du commerce ou sont tenues pour com-
merçantes sur le vu de pièces équivalentes d'un 
pays étranger, la contestation est réputée com-
merciale si elle se rapporte à l'exploitation de 
l'une des parties ; cette corrélation est présumée, 
è moins que la probabilité du contraire ne soit 
établie séance tenante par le défendeur. 
Si le défendeur seul est inscrit au registre du 
commerce ou tenu pour commerçant sur le vu 
de pièces d'un pays étranger, la cause est réputée 
commerciale, quand elle se rapporte à l'exploi-
lalion du défendeur. Le demandeur a en pareil 
cas le choix entre la juridiction ordinaire et lo 
juridiction commerciale. S'il intente son action 
devant le Tribunal de commerce, il doit établir 
séance tenante la probabilité de la corrélation 
susmentionnée, quand elle est contestée. 
La présence de membres de la (Jour suprême 
dans le Tribunal de commerce, assurera l'unité 
de sa jurisprudence et la conformité de celle-ci 
avec les principes juridiques. D'autre part, le 
concours de juges commerciaux permettra de 
trancher promptement les questions de la prati-
que commerciale. 
En outre, le fait que ces juges se recruteront 
dans les divers arrondissements, de môme que le 
fonctionnement du Tribunal dans les différentes 
localités du pays décentraliseront cette institution 
de manière à satisfaire tous les intéressés. Cette 
organisation, combinée avec une procédure aussi 
simple et rapide que possible, leur épargnera bien 
des perles de temps et d'argsnt, tout en leur pro-
curant une solution juste et prompte de leurs 
affaires litigieuses. 
Un décret du Grand Conseil édiclera les dis-
positions exécutoires nécessaires et' fixera la 
procédure à suivre devant le Tribunal de com-
merce. 
Reste à discuter le recours au Tribunal d'ap-
pel ; pour les procès où sont en jeu des demandes 
de revendications atteignant ou dépassant 2000 
francs, reste toujours la voie de recours au Tri-
bunal fédéral ; mais pour les causes dont la reven-
dication sera inférieure à 2000 fr., le nouveau 
Tribunal jugera sans appel. Par ce seul fait on 
obtiendra une décision beaucoup plus rapide des 
contestations de caractère commercial et l'on 
réalisera une réduction des frais. Actuellement 
le recours en appel coule pour chaque partie au 
moins 60 fr., si les avocats sont domiciliés à 
Berne, et de 130 à 150 fr. par partie si les avocats 
sont domiciliés à Meiringen'ou à Porrenlruy. A 
la partie succombante, le recours en appel peut 
donc revenir de 120 à 300 fr. Avec le Tribunal 
de commerce, les parlies en litige s'en tireront 
avec un tiers ou même un sixième de ces frais. 
L'opposition à la loi part surlout d'un groupe 
d'avocats appartenant à tous les partis. Par 
contre, le projet est défendu par le gros du parti 
radical et par le parti des conservateurs de la 
ville. 
Marques de fabrique en Chine 
Le consul de France à Tchéfou, recom-
mande aux exportateurs français d'adopter 
pour l 'Extrême-Orient des marques de fa-
brique spéciales, dont les dessins fussent 
tout à fait appropriés au pays, c'est ce 
qu'ont fait les manufactures étrangères éta-
blies en Chine. Elles ont pris, par exemple, 
comme trade mark, un animal surnaturel, 
un dragon, un double dragon, un licorne, 
un phénix. Mais, beaucoup d'autres signes 
peuvent être choisis qui plairaient tont au-
tant aux célestes, soit une figuration ou un 
objet symbolique comme les Pa-koa (les 
huit trigrammes), le T'aï-hi (les deux prin-
cipes primordiaux), les Pa-Sien (les huit 
immortels), le Bonhomme Longévité, la 
Pèche de Longévité, le Jou-yi (porte bon-
heur), soit un cerf, un éléphant, une jon-
que, un palanquin, une pagode, un lotus, 
une pivoine, une carpe dorée. Tous ces 
signes et une foule d'autres semblables 
qu'il serait trop long de décrire ici seraient 
bien accueillis par les Chinois. Le succès 
du « Mandarin » brand toilet soap (de War-
rington, England), qui est présenté en boi-
tes ornées d'un gracieux dessin, dont le 
motif principal représente un fonctionnaire 
chinois en costume de cérémonie et assis 
dans un fauteuil doré, était dû, à ce qu'on 
dit, en grande partie, à sa trade mark, qui 
plait infiniment au public. Il est hors de 
doute nue le choix d'un emblème distinclif 
conforme au goût des indigènes ne peut 
que favoriser la vente d'un produit, sur-
tout dans les provinces éloignées. Là, les 
«trucs» les plus ingénieux doivent être 
employés pour séduire le client, car il est 
probable qu'on s'y montrera, pendant long-
temps encore, plus ou moins réfraclaire 
aux nouveautés de l'Occident. 
Les rares industriels français ayant adopté 
jusqu'ici des marques spéciales pour l'Ex-
trême-Orient, n 'ont parfois pas été très 
heureux dans leur choix : ils auraient dû 
prendre, au préalable, l'avis de personnes 
compétentes. Il existe quelques marques 
de produits belges on allemands destinés 
à l'exportation chinoise, qui sont 1res judi-
cieusement composées. Ainsi, des verres 
de lampe portent gravés deux caractères 
formant une enseigne assez répandue dans 
l'empire du milieu cl signifiant, à volonté, 
que l'article est solide ou que l'établisse-
ment d'où il sort a une solide réputation. 
L'idée est originale et ingénieuse, elle n'a 
pu être donnée au directeur de la verrerie 
que par une personne très familiarisée avec 
la langue chinoise. 
Reprise d'affaires 
Les nouvelles de St-Gall et de Zurich, 
font prévoir une légère reprise des affaires 
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pour la broderie et la soierie et l'on ad-
met, dans les milieux intéressés de ces 
deux industries, que les Etats-Unis d'Amé-
rique nous réservent de grosses transac-
tions pour l 'année 1910. 
Quant à l'horlogerie, aucun mouvement 
en avant ne se dessine. Nos maisons d'ex-
portation ont mis en route leur personnel 
de voyageurs et nous saurons, dans peu 
de temps, ce que nous donnera la reprise 
habituelle du printemps.. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépôts« 
N° 16220. (i janvier 1909, 7 '/s h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Mouvement de montre à ba-
lancier visible. — A. Schild, Granges (So-
leure, Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, 
La Ghaux-de-Fonds. 
N° 16223. 8 janvier 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 
24 modèles. — Boîtes de montres décorées. — 
Paul Eugène Wuillenmier, Renan (Suisse). 
N° 16234. 12 janvier 1909, 8 h. p. — Cacheté. — 
1 modèle. — Machine à faire lescontrepivots. 
— Breguet frères & G" S. A., Le Locle 
(Suisse). 
N° 16235. 12 janvier 1909, 8 h. p. — Cacheté. — 
3 modèles. — Machines automatiques à recti-
fier les pièces trempées. — Breguet frères & 
O ' / S . À., Le Locle (Suisse). 
N° 16236. 12 janvier 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Outil perfectionné pour couper la 
charnière. — Breguet frères & G*. S. A., 
Le Locle (Suisse). 
N° 10237. 12 janviers 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine à tourner pantographe. 
— Breguet frères & O S. A. , Le Locle 
(Suisse). 
N° 16238. 12 janvier 1909, 8 h. p. — Cacheté.— 
— 1 modèle. — Machine à rectifier les pivots. 
— Breguet frères & Gie S. A., Le Locle 
(Suisse). 
Proloiig-atioiii«. 
N° 5616. 21 décembre 1898, 2 h. p. (IIIe période 
1908/1913). — 1 modèle. — Calibre de mon-
tre. — Schild frères & Q", G ranges CSuisse); 
enregistrement du 11 janvier 1909. 
N° 5699. 26 janvier 1899, 8 h. p. — CHI0 période 
1909/1914). — 1 modèle. — Calibre de mon-
tre. — Fabrique des Longines Francillon 
& G", St-Imier (Suisse); enregistrement du 13 
janvier 1909. 
N° 10277. 21 novembre 1903, 8 h. p. — (II e pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Mouvement 
de montre en toutes grandeurs. — Georges 
Meyer, La Ghaux-de-Ponds (Suisse). Manda-
taire : A. Malhey-Doret, La Ghaux-de-Fonds; 
enregistrement du 15 janvier 1909. 
N° 10302. 4 décembre 1903, 8 h. p. — ( IF pé-
riode 1908/1913;. 1 modèle. — Horloge. — A. 
Tarier, Zurich (Suisse): enregistrement du 6 
janvier 1909. 
N° 10321. 9 décembre 1903, 8 h. p. — ( I F pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Mouvement 
de pièce à musique à disque. — Hermann 
Thorens, Ste-Croix (Suisse); enregistrement 
du 8 janvier 1909. 
N° 10322. 9 décembre 1903, 8 h. p. — ( IF pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Boite à mu-
sique à disque. — Hermann Thorens, St-
Groix (Suisse): enregistrement du S janvier 
1909. 
N° 10356. 19 décembre 1903. 7 ' / s h. p. — ( IF 
période 1908/1913). — 1 modèle. — Porte-
montre pour automobiles. — Georges Du-
commun, Le Locle (Suisse). Mandataire: A. 
Mathey-Doret, LaChaux-de-Fonds; enregistre-
ment du 15 janvier 1909. 
N° 10365. 22 décembre 1903, -5 '/. h. p. — ( I F 
période 1908/1913). — 1 modèle. — Boites de 
montres décorées. — Urania Watch C 
Goschler & O , |Bienne et La Heu tie |, Bienne 
(Suisse). Mandataire: F . Homberg, Berne ; 
enregistrement du 12 janvier 1909. 
N° 10369. 23 décembre 1903, 8 h. p. — ( IF pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Mouvements 
de montres. — H. Gasser & O , Bienne 
(Suisse); enregistrement du 9 janvier 1909. 
N° 10545. 20 février 1904 j 7. h. p. — (IF pé-
riode 1909/1914). — 2 modèles. — Broches 
porte-montres pour expositions. — 'Francil-
lon & C", St-Imier (Suisse); enregistrement 
du 13 janvier 1909. 
N° 10729. 14 avril 1904, 6 h. p. — ( IF période 
1909/1914). — 2 modèles. - - Mouvements de 
montres en toutes grandeurs. — Francillon 
& G", St-Imier (Suisse); enregistrement du 13 
janvier 1909. 
N° 10997. 1er juillet 1904, l'î h. a. — ( IF période 
1909/1914). — 3 modèles. — Fonds de boites 
de montres décorés. — Francillon & G", St-
Imier (Suisse): enregistrement du 13 janvier 
1909. 
N° 11002. 1» juillet 1904, 11 h. a. —(IFpér iode 
1909/1914). — 2 modèles. —Montres de poche 
chronographe-tachymètre et cadran. — Fran-
cillon & G", St-Imier (Suisse); enregistre-
ment du 13 janvier 1909. 
N° 11385. 26 octobre 1904, 11 h. a. — ( IF pé-
riode 1909/1914). — 1 modèle. — Mouvement 
de montres à sonnerie. — Francillon & C", 
St-Imier (Suisse): enregistrement du 13 jan-
vier 1909. 
N° 11454. 14 novembre 1904, 8 h. p. — ( IF pé-
riode 1909/1914). — 2 modèles. — Mouvements 
de montres en toutes grandeurs. — Francil-
lon & G", St-Imier (Suisse); enregistrement 
du 13 janvier 1909. 
Cote de l ' a r g e n t 
du a,o Janvier igog 
Argent fin en grenailles 
Argent fin laminé fr. 2,— 
Change sur Par is 
. . fr. 94.—-lekilo, 
par kilo de plus. 
. . . . fr. 100.10 
Frank Meylan-LeCoultre 27% r u e S t a v a y Mol lond in , 6 H 101',7 0 La C h a u x - d e - F o n d s 
P e n d u l e t t e s a r t i s t i q u e s , C h r o n o g r a p h e s , A u t o m a t e s , e t c . 
RÉPÉTITIONS 
0 FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEDOZ 
I i 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE 279;i H1621 TÉLÉPHONE 
7 Entreprise île Calibres spéciaux y 
ED. TRACHSEL, Genève 
H 4090X 35, Croix d 'o r 2300 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
Gravure de le t t res soignées, cuvet tes e t mouvements' . 
Spécialité de guichets en tous genres , zones opales, bleues, etc. 
heures pein tures Zones en or, a rgen t e t plaqué or, rapportées 
e t vissées su r guichets en a rgen t et acier. Cadrans or et a rgen t 
g ravés e t émaillés. — Travai l soigné. 
Pol issage e t finissage de boîtes or soignées. 




H I00(i9 C pour 2771 
Montres ef Bijouterie 
\ 
Ebauches et finissages 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
i RUEDIN & Of 1 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont 
TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
11 I :tîi."» I Société anonyme au capital de 10 millions de francs 2408 
A g e n c e d e B i e n n e (Ancienne maison H. Kleinert & C°) 
Fils de cuivre pour pieds de cadran 
Bandes cu iv re pou r c a d r a n s 
Tubes laiton pour caches-poussiéres 
La Fabrique d'Horlogerie 
A. BENOITNICOLET.à Bienne 
offre encore pour quelques pays, le monopole des ses 
m o n t r e s 40 et 14 lignes ancre et cylindre à grossistes sérieux. Articles 
très avantageux cl de confiance, fabrication interchangeable; se fait on 
hauteurs : normale et extra-plats; spécialité en b r a c e l e t s o r e t p l a q u é 
Or. Envoi d'échantillons contre références. H420U 2794 
36 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
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A. 17SS? Médailles au Expositions" univer-
selles de Paris 
et de Barce lone 
i aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée eu 1887 Société anonyme 
tt Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute indu strie et pour tous pays 
La
 S S Ä . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de carions avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
H 3080 F Directeur général : H. S c h m i d i i n . 
Pour adresse: L ' I ndus t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2143 
FABRIQUE DE BOITES 
ARGENT ET GALONNÉ 
en tous gfenres et pour tous pays 
— j & 
GEORGES LEUBR & O 
FLEURIER 
Spécialité: Genre RUSSE, CHINE [et JAPON 
Boîtes Châtelaines. — Boîtes plates et extra-plates 
Genres soignés et bon courant 
Livraisons 1res rapides, wie (H3U7N) Outillage perfectionné' 
Les 
' Ghronographes „HEUER" f 
sont le résultat de 
50 années d'études et d'expérience 
! 
Spécialités: Ghronographes compteurs et rat-
trapantes compteurs, hauteur de montres 
ordinaires et allant dans les boîtes améri-
caines et anglaises. 
Compteurs : de minutes, 
pour Automobiles, 
Tachymètres, 
pour p u l s a t i o n s 
Fonctionnement, précision 
et marche garanties irréprochables. 
Prix : Hors concurrence par la qualité. 
Tous genres et pour tout pays. 
Vente aux grossistes exclusivement 
M Ed. Heuer & C° 
10440 C I M H  life 
NEUCHATEL U CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat, vente 
et garde de titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur 
nantissement. — Location de coffres-forts. — Renseignements 
sur placements de fonds et renseignements commerciaux. — 
Prêts hypothécaires et sur cédules. — Négociation de mon-
naies et billets de banque étrangers. — Lettres de crédit et 
chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service d'épargne. 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an, jus-
qu'à h. 5000, cette somme pouvant être versée en une on plusieurs fois. 
Elle délivre des bons de dépôts 4°/<,à i, 2 et 3 ans; ces bons sont 
émis au porteur on nominatifs et pour n'importe quelle somme; ils 
portent intérêt dès le jour du dépôt. _ H 10001 C -2000 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or'fin pour doreurs. 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
i 
t 
Avez-vous des créances à recouvrer en Angleterre ? 
Rien à payer d'avance. Commission très raisonnable 
sur sommes encaissées seulement variant de 5 à 10°/o 
ou suivant arrangement, x x x x x x x x 
Payements immédiats après encaissement. X X X 
S'adresser Secrétaire International Protection Bureau 2055 
H 11171C 25, Brewer Street, Regent Street, LONDRES W 
BUREAU BE CONTROLE BE P0NTARLIER 
E d o u a r d M e n n a r d , agent en douane 
Invite Messieurs les Fabricants d'horlogerie et monteurs de boîtes 
à lui adresser toutes leurs boites à contrôler, ainsi que tous leurs envois 
à destination de la France. Il 3308 C 2343 
Le Bureau de Pontarlier ne desservant aucun fabricant français se 
trouve tout indiqué à Messieurs les fabricants suisses pour y diriger leurs 
objets qui y seront traités avec soins et rapidité. 
Les colis peuvent m'ôtre adressés soit en douane Pontarlier soit 
poste restante Verrières-suisses, où je les prends tous les jours. 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds 




et Automates brevetées 
Automate H 7364C 
Bonne qualité 
èi bon meirché 
2297 
Pendu le t t e 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. F4740Q 2273 
RHETÏA WATCH C° 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Montres ancre 17 à 22 lig, 
W H A U T E P R É C I S I O N Ü 
Réglage parfait, avec et sans bulletin d'observatoire. 
1112216 C C a l i b r e s s p é c i a u x . 2523 
Mécaniciens 
La Société Anonyme de Construction d'Appareils industriels 
G A N D ( B E L G I Q U E ) 
désire engager du personnel pour chacune des sections suivantes : 
I. Pour l'atelier de mécanique. 
Des tourneurs fer, fraiseurs, ajusteurs, oulilleurs et traceur vérificateur. 
II. Pourlatournerie cuivre. 
De bons tourneurs pour lu robinetterie courante. 
III. Pour l'atelier de ferblanterie. 
Des ferblantiers très au courant de la confection complète articles 
compteurs à gaz et quincaillerie. 2802 
Nous désirons recevoir des offres d'ouvriers sérieux, capables et très 
actifs. 
Prière d'indiquer le salaire exigé, en envoyant offres avec détails, âge 
et certificats. HÖ25ÜC 
Places stables et bien rénumérées pour ouvriers capables et travailleurs. 
En cas de satisfaction complète, le voyage sera remboursé au bout des 
premiers six mois de travail. 
Adresser ollres directement, 106, P e t i t e R u e d e B e l l e V u e , Garni . 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
A R G E N T , A C I E R E T M É T A L ( S . A. ) 
71, Alexia Marie Piagel - LA CHAUX-DE - FONDS - Alexis-Marie l'i i -et, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
H11829 C de tous genres et formes 2380 
e n a r g e n t , a c i e r , n i c k e l , é l e c t r o e t n a c r e 
Boites Unies poor Mouvements américains poor mise à l'heure négative 
Nouveauté I Nouveau té T 
CADRANS EN ACIER BREVETES 
E. NIEDERER 
17, R u e D u f o u r — B I E N N E — R j a e D u f o u r , 1 7 
Seul fabricant de cadrans en acier g a r a n t i s i n a l t é r a b l e s 
pou r les heures et les d iv i s ions 2ô'6u 
I V Epa i sseur depuis un demi-douzième " M 
NOUVEAUTÉ] E f f e t s a u p e r b e ! NOUVEAUTÉ 1 
^ZWA wmrwe 
$ 
La Manufacture d'Horlogerie 
• lEftftte AUi,2E?LE 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x t e c h n i q u e s » 
8»y* Tous les calibres sont la propriété de la maison. * ^ g 
Il 11854 C Plus de 200 modèles différents. 2421 

















Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives ' 210« 
U s i n e é l e c t r i q u e . — o ^ - I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
W L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
<9 de dames de la 
# Fabrique „Rebberg" Les Fils Ce Jean Aegler, Bienne 
Maison fondée e.'i 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
la plus ancienne fabrique produisant ia spécialité de m o n t r e s 
d e d a i n e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 10 cl 13 lig. en boites or, ar-
gent et acier. 
NouveauxTcalibres et marques peuvent être réservés par 
clients importants. H 9091) 21281 
AFFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
1110565 C 1847 N I E D E R D O R F ( B a l e ) 
S p é c i a l i t é s : 
Pivotages d'échappements, ancre soignés, sur jauges 
Vis, tiges de remontoirs, 
Pignons, chevillots, pieds en laiton, acier et nickel, etc 
Procédés mécaniques par machines automatiques 
: Charles Frank : 
• Le plus grand atelier pour • 
S Fabrication de SECRETS OR en tous genres S 
S R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s 
9 2ii98 1U0005C Ouvrage prompt et soigné 
m Téléphone La C h a u x - d e - F o n d s , r u e d u S t a n d 12 
: 
: 
Declarations de douanes * Bulletins d'expéditions 
avec ra ison sociale et a u t r e s facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Fils 
Rue Leopold Rober t 14 et 10 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 57 
S.D. Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
4S, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLAND! 
H40008 C 476 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
mooioc tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
Acheteur 
de m o n t r e s de tous genres, 
or, argent, et autres métaux, 
fantaisie et nouveautés, de 




a n g l e r u e C e n t r a l e , 1 
G E N È V E 
Nouveau 
Ghronographe 16 lignes 
fonctions irréprochables 
R é p é t i t i o n s 17 lig. Extra-plates 
2315 Rhabillages B MOI C 
Ernest Goy-Baud 
Parc 8 1 , LA CHAUX-DE-FONDS 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRI0UE.-DE5SINS.-MODELES.J 
ometOMRAUONDÉENisas LACHAUXDEfONDS 
MATH EYDOR ET Inqr.Conseni 
B 40.030 C 2744 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
rue de la Paix, 107 
I,A t"Il A 1 'X -1» K - KOX»S 
Quantièmes à aiguilles de 4G à 50 lig. 
Quantièmes double faces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double laces 
Montres sans a i g u i l l e 
Il 11680 C Montres garanties 2209 
Bon acheveur 
après dorure, 2781 
demande place 
pour tout de suite. 
Ecrire sous H205C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Edouard Meystre 
à F l e u r i e r 
Montres Genre Boston 
H...N 2747 
Montres Elgin à vendre 
64 savonnettes plates, 12 size (17 lignes) or jaune kar. 14, 
cuv. or guillochées, rem. ancre, 7 jewels. 
308 savonn. idem mais boites plaquées 20 ans 12 size (17 lig.) 
30 » » » » » 0 » (13 » ) 
Pour prix et conditions, s'adresser s. chiffres D 5 I 6 6 C 
à Haasens te in Ä Vog le r , La Chaux-de-Fonds . 2766 
Fabrique d'échappements 
a n c r e e t R o s k o p f 
p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e s 
Production journalière 500 dz. 
Pivotage garanti interchangeable. 
Fabrication de Fabrication de 
B a l a n c i e r s P i g n o n s 
ancre et cyl. d'échapp. à pivot levés 
Kalanders et Pignons sont aussi livrés non pilotes 
Prix très avantageai. Livraison rapide. 
E. Moeri-Rufer 
II... J S t - I m l e r . 2793 
On offre à vendre 
dans de favorables conditions, une 
petite fabrication d'horlogerie 
en pleine activité, avec l'outillage complet pour faire les 
ébauches. S'adresser sous U 5 2 0 3 C a H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 2786 
Fabrique importante achèterait 
régulièrement et mensuellement 
1000 à 2000 douzaines d'assortiments pivolés Roskopf. 
1000 à 2000 douzaines de boîtes métal, 19 lignes, Ros-
kopf, 1 charnière, cuvette glace, polies et unies, avec les 
deux glaces posées. 2776 
Prière d'adresser les offres sous chiffres J 5177 C à l'a-
gence de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 
AUX GROSSISTES 
Fabricant sérieux, bien introduit, au courant de tous les 
genres bon marché et soignés, ainsi que des pièces com-
pliquées, cherche à entrer en relations avec maisons de gros 
pour soigner leurs achats et expéditions. Conditions avanta-
geuses, affaires sérieuses. Offres sons chiffres HI07U à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S i e n n e . 2788 
Une maison de La Chaux-de-Fonds 
engagerait , pour tout de suite ou époque 
à convenir, un asoi 
chef de fabrication 
au courant des procédés modernes de fa-
brication mécanique et pouvant fournir 
des références sérieuses et preuves de 
capacités. 
- Adresser les offres détaillées avec 
références sous chiffres T5252C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Mise au concours 
Par suite de démission honorable, la commission de 
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de St-Imier met au 
concours une place de maître horloger. Entrée en fonction 
le 1er mai 1909. Traitement initial Fr. 3000.— avec augmenta-
tion tous les 5 ans, suivant échelle. H270.1 2803 
Connaissance approfondie des échappements désirée, 
préférence sera donnée à un ancien élève d'une école d'hor-
logerie. Clôture du concours le 28 février. 
Adresser offres, ccrlilicals et références à la Direction 
de l'Ecole. ' 
La C o m m i s s i o n . 
très oal 
Qui pourrait fournir 
11 %'" g a l- l r e s bon marché 
17 et 18'" remontoir » » 
17 et 18'" clef » 
Ecrire sous M 5180 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2778 
Veuve, 50 ans, ayant bon 
fonds d ' horlogerie , valeur 
30.000 fr., dans ville indus-
trielle du centre de la France, 
cherche 2797 
a s s o c i é 
avec apport 20.000 fr. ou céd. 
fonds. Offres sous R 2 6 6 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Turcs 
Qui serait preneur régulier 
de grandes quantités de piè-
ces à clefs, 19 lignes, métal 
argenté, gravés Turcs, savon-
nettes et lépines, imitation 
Roskopf, simple et double se-
cret. Prix et qualité sans con-
currence, payement comptant. 
A la môme adresse, à ven-
dre en gros, montres Roskopf, 
acier et nickel, remontoir, 
b o n m a r c h é , 19 et 21 lig. 
Ecrire sous chiffres B 5239 C 
à H a a s e n s t e i n & V c g l e r , 
La C h a u x d e - F o n d s . 2799 
I m p o r t a n t e f a b r i q u e de 
m o n t r e s 2798 
concéderait 
monopole 
de ses articles à maison sé-
rieuse offrant garanties. 
S'adresser par écrit sous 
A 5238 C à H a a s e n s t e i n &Voa 
g i e r , La C h a u x - d e - F o n d s -
Fabricant 
f a i s a n t spéc ia lemen t la 
m o n t r e de dame lép ine 
et savonne t te , 7 k a r a t s , 
demande à 
entrera relations 
avec grossistes qui emploient 
cet article par livraisons régu-
lières. P r i x t r è s m o d é r é s . 
Offres sous chiffres E5250C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 280u 
pour s'établir 
Â remettre à Genève 
u n e j o l i e i n d u s t r i e t r a -
v a i l l a n t l ' o r , t o u j o u r s 
p o u r v u e d e c o m m a n d e s . 
Offres sous L5I79 C à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2779 
A vendre à des conditions 
avantageuses : 
30 savonnettes 21 lig. clef 
ancre argent 875, fonds plats, 
gr. 70, 
36 idem gr. 00. 
24 idem gr. 70, remontoir. 
S ' adresser sous chiffres 
E5 I67C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2767 
TERMINAGES 
Deux ouvriers spécialistes 
pour la petite pièce ancre, 
cherchent à entrer en relations 
avec maisons sérieuses, pour 
pièces dans ces genres avec 
ou sans boîtes, genres soignés 
ou bon courant. A défaut, en 
grandes pièces. Offres sous 




c y l i n d r e 1200 
pour la fabrication et l'exportation 
Spécialité de 
p e t i t s b a l a n c i e r s p l a t s 
dores ot non dorés, calibres an 1(»/ooonmi. 
X. Aberlin 
C o r t é b e r t (Jura-Bernois) 
Aide-Visiteur 
connaissant bien les 
échappements, habitué à 
tous calibres et ayant 
pratiqué dans petites et 
grandes pièces, 
est demandé 
P r é f é r e n c e sera d o n -
n é e à j e u n e h o m m e 
a y a n t b o n n e s c o n -
n a i s s a n c e s t e c h n i -
q u e s . 2783 
Ecrire c a s e p o s t a l e 
1005 La C h a u x - d e -
F o n d s . H5I88C 
TERMINAGES 
Atelier de termineurs, bien 
organisé pour petites et gran-
des pièces cylindre, cherche à 
entrer en relations avec fabri-
cants d'horlogerie ou grosistes 
fournissant boîtes et mouve-
ments ; ouvrage garanti et 
prix très avantageux. 2783 
Adresser offres sous chiffres 
HIOIU à H a a s e n s t e i n Se 
V o g l e r , S i e n n e . 
Montres 8 jours 
Qui pourrait entreprendre 
TERMINAGES 
d e p i è c e s 19 l ig. , a n c r e , 
8 j o u r s ? Bon courant. On 
fournirait boîtes finies et mou-
vements bruts. 2792 
Faire offres avec prix sous 
D 237 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - I m i e r . 
Qui fabrique 
pour dames 
genres turcs et anglais, or bas 
et 14 carats? Indiquer prix 
par écrit sous X 5 2 0 8 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2791 
111 LH DU tiiStäP^t*« 
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roux cffuttamime. 
JWARHUES DE rABRIttUE 




H...X 6, rue du Chateau 2526 
GENÈVE 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
n 2636 S pour tous pays 1687 
CH KAUFMANN, Fleur ier 
Succeessur de Kaufmann frères 
Saison fo 'é en ii5>. Mépbon». 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
G. Küng-Champod & CiB 
La Chaux-de-Fonds 
Daniel JeanRichard, 13 1829 
Montres or 
D10663 C 9 à 19'" cylindres 
Grand choix en fantaisies 
Prix très modérés 
